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RESUMEN 
En tiempos de continuos cambios, las organizaciones comprenden la necesidad de innovar, 
adaptarse, mejorar sus procedimientos continuamente y aplicar todas las herramientas que se 
adapten a su tipo de industria para así obtener mejores resultados en términos de rentabilidad 
y mantener un crecimiento sostenible en el tiempo. 
En la industria de la construcción, el escenario empresarial es muy competitivo, lo que 
conlleva a que las empresas busquen diferentes  alternativas para optimizar sus recursos y así 
ser más competitivos en el mercado. En este sentido las empresas que están dedicadas a este 
tipo de industria requieren tener una planificación sostenible en el tiempo, para poder lograr 
sus objetivos establecidos. 
Para lograr una mejor planificación las empresas cuentan con diferentes alternativas, entre 
ellas están las herramientas estadísticas, con las cuales se pueden obtener pronósticos a corto, 
mediano y largo plazo. 
Los pronósticos, que en la medida de lo posible sean los más exactos, ayudarán en gran 
medida a lograr los objetivos de la empresa, ya que se puede planificar  los requerimientos 
futuros (que por naturaleza son inciertos y aleatorios), para así evitar gestionar 
requerimientos “urgentes” que generan un uso inadecuando de los recursos y mano de obra 
de la empresa, los cuales podrían usarse para otros fines. En ese sentido se requiere aplicar 
este tipo de soluciones y obtener una mejor planificación, lo que conducirá a obtener mejores 
resultados en el corto y mediano plazo. 
En este punto es donde  la aplicación de pronósticos toma importancia dentro de la 
investigación.  
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Para esta investigación se aplican y analizan algunos métodos de pronósticos para lograr 
proyectar con una exactitud alta los requerimientos de transporte de personal a mediano 
plazo, para de esta manera poder conocer el consumo en esta partida presupuestal y así poder 
planificar los requerimientos con la finalidad de ahorrar costos y tiempos.  
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ABSTRACT 
In times of continuous changes, companies have to innovate, adapt and continuously improve 
their work procedures. Also they have to apply their own tools, in order to obtain better 
results in terms of profitability and maintain sustainable growth in time. 
The construction industry is very competitive, so the companies must look for different 
alternatives to optimize their resources and be more competitive in the global market. In this 
sense, the companies need to make plans to achieve their objectives. 
There are several ways to have a better planning; among them are the statistical tools with 
which short, medium and long term forecasts can be obtained. The forecasts, which as far as 
possible are the most accurate, will help to reach the company's objectives because the future 
requirements (which are uncertain and random) can be planned, in order to eliminate urgent 
requirements that generate inadequate use of resources.  
For this reason is necessary that the company look for alternatives of solutions and obtain a 
better planning of requirements to achieve better results. 
We can obtain these results with forecasting methods. For this case, some forecasting 
methods are applied and analyzed to obtain forecasts of personal transportation supply with 
great accuracy. With that the company can be save money and time. 
 
 
 
 
 
 
